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Efecto de Epilachna paenulata Germ. Sobre el Rendimiento de Zapallito 
Redondo de Tronco (Cucúrbita maxima Dubch.) *




se determ inó  en campo e l e fecto  de d is t in ta s  p o b la c io n e s  de la r v a s  de 
Epilachna paenulata Germ, sob re  e l re nd im ien to  de z a p a l l i t o  redondo  de tro n co , 
Pudo  com probarse  que p o b la c io n e s  in fe r io re s  a 5 la r v a s  p o r  p la n ta ,  a p a r t i r  de 
5 ho ja s  v e rd a d e ra s  h a s ta  cosecha , no a fe c tan  e l re nd im ien to  exp re sad o  en 
gram os de z a p a l l it o s  p o r  p la n t a . Tam bién se de te rm inó  la  re la c ió n  en tre  la s  
d is t in ta s  d en s id ad e s  de p la g a  y  la s  p é rd id a s  y  se ob tuvo  un m odelo predictivo  
d e l rend im ien to .
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EFFECT OF EPILACHNA PAENULATA GERM. ON SQUASH WINTER (CUCURBITA MAXIMA DUBCH.) YIELD
SUMMARY
The e ffe c t o f  d if fe re n t  la r v a  p o p u la t io n s  o f Epilachna paenulata Germ, on 
the squash  w in te r - y ie ld  was de term ined  to f ie ld .  I t  was p ro v e d  th a t lo w e r to 5 
la r v a  p e r  p la n t  p o p u la t io n s  do not a ffe c t  the y ie ld  (g ram s o f  sq ua sh  
w in te r !p la n t )  co n s id e re d  from  5 l iv e s  to h a rv e s t time. A ls o  it  was d e te rm in a ted  
the pest d e n s it y - y ie ld  lo ss  re la t io n s h ip  and  it  was o b ta in e d  a p r e d ic t iv e  y ie ld  
m odel.
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INTRODUCCION
La "Vaquí ta de los melones" (VM), 
Epilachna paenulata Germ., es uno de 
los insectos de aparición más frecuen­
te en cucurbitáceas hortícolas como 
zapallo, zapallito, pepino, sandía y 
melón. Se alimenta del parénquima 
foliar respetando las nervaduras y, en 
menor medida, del epicarpio del fruto 
y de los pétalos de las flores, tanto 
en estado larval como adulto.
Existen publicaciones sobre la 
especie en las que figuran sus prin­
cipales características biológicas 
(Margheritis, 1961; Migliardi, 1983). 
En cambio, son escasos los estudios 
para hallar la relación entre la po­
blación de la VM y la pérdida de ren­
dimiento, conocimiento básico para 
manejar el impacto y los riesgos 
probables de su ataque dentro de un 
contexto de producción ecónomica y de
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protección del ambiente (Michels y 
Burkhardt, 1981). Migliardi y Sisler 
(1983), utilizando daño simulado, 
determinaron que el daño de 7,5 
vaquitas sobre una planta de 30 hojas 
no difería significativamente, en 
cuanto al rendimiento, de una planta 
testigo.
Con el fin de profundizar estos 
temas, se han realizado ensayos para 
determinar la real incidencia de esta 
plaga sobre el rendimiento. Estos 
consisten en pruebas con niveles de 
infestación conocidos y cuyos resul­
tados figuran en el trabajo.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en lotes 
experimentales de la Cátedra de Zoolo­
gía Agrícola de la Facultad de Agro­
nomía de la UBA en el período prima- 
vera-verano de 1987/88, con la VM 
sobre zapallito redondo de tronco.
Los zapallitos se sembraron en una 
superficie de 200 m2 . Esta parcela 
presentaba una alta infestación de 
cebollín (Cyperus rotundus) por lo que 
se realizaron aplicaciones previas con 
glifosato. Se sembraron 3 semillas por 
golpe distanciados a 0,90 m entre 
hileras y 0,70 m entre plantas; en el 
mismo momento se realizó una apli­
cación con cipermetrina para evitar el 
ataque de insectos de suelo. Se regó 
semanalmente por aspersión. Previo a 
la infestación se raleó el cultivo 
dejando una planta por golpe.
Se utilizaron 16 jaulas de 0,60 m 
de largo, ancho y alto, las cuales se 
ubicaron sobre plantas elegidas al 
azar; las mismas fueron infestadas ma­
nualmente con larvas de 1er. estadio 
obtenidas de crías en laboratorio; en 
ese momento tenían 5 hojas verdaderas.
Para mantener el nivel poblacional 
en cada tratamiento se inspeccionó el 
cultivo día por medio, reponiéndose 
los individuos faltantes por larvas de 
similar estadio de crías mantenidas 
paralelamente en laboratorio. Se per­
mitió que se alimentaran y desarro­
llaran normalmente hasta su llegada al 
estado adulto pero no su reproducción.
La polinización del zapallito es 
cruzada, por lo tanto debió realizarse 
manualmente espolvoreando polen de 
flores de plantas vecinas sobre las 
femeninas abiertas y depositando tres 
abejas en cada jaula diariamente.
La evaluación de los resultados se 
efectuó teniendo en cuenta el ren­
dimiento total y el porcentaje de 
planta no defoliada (PND). Para el 
rendimiento se tomó el peso, en gra­
mos, de los zapallitos obtenidos por 
planta a medida que alcanzaban calidad 
comercial. El % PND se obtuvo indirec­
tamente por medio de los siguientes 
datos: % de hojas dañada (tomado por 
apreciación visual), número de hojas 
dañadas y número de hojas totales, 
según la siguiente fórmula:
Se utilizó un diseño en bloques 
completamente aleatorizados con cuatro 
repeticiones-, y el test de Dunnet para 
analizar los tratamientos (1 y 5%).
Como complemento, se halló la rec­
ta de ajuste por análisis de regre­
sión entre el nivel poblacional y la 
pérdida de rendimiento, calculado éste 
según la siguiente fórmula:
Se consideraron los siguientes 
tratamientos:
RESULTADOS
1 - testigo sin infestar
2 - 5  larvas
3 - 1 0  larvas
4 - 1 5  larvas
En el Cuadro N° 1 se aprecia que 
tanto el rendimiento como el % PND y 
el % PR estuvieron directamente rela­
cionados con el número de larvas pre-
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sentes por planta a lo largo de todo 
su desarrollo. Esta situación se ob­
serva claramente en las Figuras 1 y 2.
EX rendimiento difirió entre tes­
tigo y tratamientos según el nivel de 
significación considerado: al 5%, tan­
to 10 como 15 larvas/planta, ocasio­
naron una disminución significativa 
del rendimiento y al 1%, sólo 15 lar­
vas/planta.
El % PND difirió del testigo en 
todos los tratamientos, tanto al 1% 
como al 5%.
Resultó interesante realizar el 
análisis de regresión para intentar 
obtener un modelo predictivo de la 
pérdida de rendimiento de las plantas 
infestadas. En la Figura 3 se observa 
la recta obtenida que corresponde a la 
siguiente ecuación:
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CONCLUSIONES
1. La presencia de 5 larvas de Epila- 
chna paenulata Germ. en una planta 
de zapallito redondo de tronco a 
partir de 5 hojas verdaderas, no 
afecta signficativamente el rendi­
miento (en peso de frutos por 
planta).
2. La presencia de 10 a 15 larvas por 
planta, en las mismas condiciones, 
afecta significativamente el ren­
dimiento.
3. Se intenta una fórmula para
estimar el rendimiento ante una 
cantidad "x" de larvas, a partir 
de las ecuaciones II y III
(Harrison, 1984):
Rendimiento = 703,61 - 35,68 x
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